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ASU BRASS CHOIR 
Brian Cardany, conductor 
HORN 
Jennifer Linek 
AndrewVaia 
Robert White 
Melonie Woodward 
TRUMPET 
Andrew Kissling 
John Marchiando 
James Stekelberg 
Allyn Swanson 
Julie Trent 
TROMBONE 
Kevin Coles 
Ben Dickenson 
Suzanne Hodgson 
EUPHONIUM 
Allison Barsnica (trombone) 
William Staub 
TUBA 
Christopher Cicconi 
Glenn Hart 
Christopher Hulett 
Fanfare from Music for 
The Royal Fireworks 
Tulerunt Dominum 
Canzoni a 6 (1608) 
Canzon II (1615) 
PROGRAM 
Georg Friedrich Handel 
1685-1759 
Josquin des Pres 
c.1445-1521 
Giovanni Gabrieli 
c.1557-1612 
G. Gabrieli 
Sonata No. 13 G. Gabrieli 
**There will be a JO-minute intermission** 
Canzona 11 Sol sol la sol fa mi 11 
Susato Suite (from 'The Danserye', 1951) 
1. La Mourisque 
2. Bransie Quatre Bransles 
3. Ronde 
4. Basse Danse Bergeret 
5. Ronde - Mon Amy 
6. Pavane Battaille 
Canzon Quarti Toni 
* * * * * * * * * * * * * * * 
G. Gabrieli 
Tylman Susato 
? - c.1561 
Arr. John Iveson 
G. Gabrieli 
In respect for the performers and those audience members around you, please tum 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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